Intersubbandelektrolumineszenz im Mittleren Infrarot von GaAs/AlGaAs-Quantendrahtkaskadenstrukturen hergestellt mittels Überwachsen von Spaltflächen by Schmult, Stefan
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Silizium-   -Dotierungµ
Strompfad
[110] (y, 2. Wachstum)[001] (x, 1. Wachstum)
δAktive Zone (1.63   m)
Spaltfläche
Si
-318
Kontaktschichten (1   m, n   =6x10   cm   )
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µ 18 -3
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Si
µ
Cladding (3.5   m)
Cladding (3.5   m)
µ
Substrat (n   =3x10   cm   )
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1.Wachstum: Heterostruktur in 
[001]-Richtung
Spaltvorgang
2.Wachstum: Ladungsträger werden
via δ-Dotierung in (110)-
Oberfläche eingebracht
[110]-Abschluss,
Kontaktierung
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